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Kevin Ardian Tanarta. 1423014101. Sikap Warga Kelurahan Angke 
Mengenai Program Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land “Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) 
Kalijodo”.  
Penelitian dengan judul Sikap Warga Kelurahan Angke Mengenai Program 
Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land “Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo” 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sikap warga Kelurahan Angke 
mengenai program Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land. 
Penelitian ini erat kaitannya dengan Corporate Social Responsibility, karena 
corporate social responsibility merupakan tugas dari seorang Public 
Relations. Program Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land “Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) 
Kalijodo merupakan perwujudan komitmen Sinar Mas Land untuk 
memberikan kontribusi kepada lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. 
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk melihat bagaimana sikap warga 
Kelurahan Angke. Sikap ditinjau dari tiga komponen yaitu, kognitif, afektif, 
dan konatif yang berdasarkan pada elemen CSR. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap warga Kelurahan Angke mengenai 
program Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land “Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo” 
adalah positif. Warga Kelurahan Angke mengetahui, menyukai, dan 
mendukung program Corporate Social Responsibility Sinar Mas Land.  































Kevin Ardian Tanarta.1423014101. Behavior of Angke’s Citizens regarding 
The Program of Corporate Social Responsibility by Sinar Mas Land “Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) and Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) 
Kalijodo”. 
This research aims to find out how the behavior of Angke’s citizens regarding 
The Program of Corporate Social Responsibility by Sinar Mas Land “Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) and Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) 
Kalijodo”. This research related to Corporate Social Responsibility. Because 
corporate social responsibility is the duty of a Public Relations. Corporate 
Social Responsibility by Sinar Mas Land “Ruang Terbuka Hijau (RTH) and 
Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo” is a manifestation 
of Sinar Mas Land's commitment to contribute to the environment and 
community empowerment. This research is quantitative descriptive research 
with questionnaires as a means of data collection. The result shows that the 
behavior of of Angke’s citizens regarding the program of Corporate Social 
Responsibility by Sinar Mas Land “Ruang Terbuka Hijau (RTH) and Ruang 
Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo” is positive. The citizens 
knows, likes, and support the program of Corporate Social Responsibility by 
Sinar Mas Land “Ruang Terbuka Hijau (RTH) and Ruang Publik Terbuka 
Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo”. 
Keyword: Behaviour, Public Relations, Corporate Social Responsibility, 
Sinar Mas Land 
 
